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Building cost index and building cost index for single-unit dwellings in 1979
Oheisena julkaistaan yhteenvetona vuoden 1979 kuu­
kausittaiset rakennuskustannusindeksit (1973=100) ja 
pientalon rakennuskustannusindeksit (1973=100) kaik­
kine alasarjoineen. Myös vuosikeskiarvot sekä rakennus- 
urakkasopimuksissa käytettävät indeksiehdon mukaiset 
K-indeksit julkaistaan tässä yhteydessä. Näiden indeksi­
en julkaiseminen aiheutuu laista 262/74 sekä Valtioneu­
voston päätöksistä 19.4.1974, 13.1.1977 ja 28.12.1978, 
joissa myös soveltamisehdot on määritelty.
Rakennuskustannusindeksi kuvaa lähinnä asuinkerros­
talon rakentamiskustannusten muutoksia. Indeksin pe­
rustana on kaksi vuonna 1973 rakennettua asuinkerros­
taloa, 3-kerroksinen Jyväskylän maalaiskunnassa sijait­
seva 6400 kuutiometrin lamellitalo sekä 7-kerroksinen 
Turussa sijaitseva 8100 kuutiometrin tornitalo. Indeksin 
lopullinen painorakenne on näiden kahden rakennuksen 
painorakenteiden keskiarvo.
Pientalon rakennuskustannusindeksin perustana on 
1-kerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala on 
101,5 m2 ja rakennustilavuus 339 m3. Kustannusjakau- 
tuma perustuu omatoimiseen rakennuttamiseen, jossa 
toteutus tapahtuu urakoina.
Indeksien laskennassa käytettävät tarvikehinnat, jois­
sa on otettu huomioon tavanomaiset alennukset sekä 
kuljetuskustannukset, kuvaavat kunkin kuukauden puo­
livälin hintatasoa. Työkustannuksia kuvaavat indeksi- 
sarjat edustavat tariffipalkkoja ja työehtosopimusten 
mukaiset muutokset otetaan indeksissä huomioon, jos 
muutokset ovat tapahtuneet ao. kuukauden 15. päivänä 
tai sitä ennen.
Rakennuskustannusindeksin (1973=100) laskentape­
rusteita on tarkemmin selostettu Tilastokeskuksen In­
deksitiedotussarjassa RK 1977:7. Vuoden 1978 pistelu­
vut on julkaistu indeksitiedotussarjassa RK 1978:13.
Pientalon rakennuskustannusindeksin (1973=100) 
laskentaperusteet on selostettu sarjassa Tilastokeskuk­
sen tutkimuksia n:o 49 ja pisteluvut vuosilta 1974—1978 
on julkaistu Indeksitiedotussarjassa RK 1978:14.
Rakennuskustannusindeksin ja pientaloindeksin kaik­
ki alasarjat sisältävä indeksitiedotus ilmestyy ao. kuuka­
utta seuraavan kuukauden puolivälissä. Sen voi tilata 
osoitteella: Valtion painatuskeskus, PL 516, 00101 Hel­
sinki 10, puhelin 90—539 011/tilaukset. Käteismyynti: 
Annankatu 44. Hinta on 6 mk vuodessa tai 1 mk kuu- 
kudessa.
Bifogat publiceras sammanställt de mänatliga bygg- 
nadskostnadsindexarna (1973=100) samt byggnads- 
kostnadsindexarna för smähus (1973=100) jämte under- 
serier för ir  1979. I detta sammanhang publiceras även 
ärsmedeltalen samt de K-indexar, som används vid in- 
dexvillkor i byggnadsackordavtal. Publiceringen av dessa 
indexar baserar sig pä lagen 262/74 samt pä Statsrädets 
beslut av den 19.4.1974, 13.1.1977 och 28.12.1978 där 
även villkoren för tillämpningen fastställts.
Byggnadskostnadsindex ger närmast en bild av för- 
ändringar i byggnadskostnaderna för bostadsväningshus. 
Indexens bas utgörs av tvä bostadsväningshus som bygg- 
des är 1973. Det ena är ett 3-vänings lamellhus pä 6400 
kubikmeter i Jyväskylä landskommun och det andra ett 
7-vänings tornhus pä 8100 kubikmeter i Abo. Indexens 
slutliga vikstruktur är medeltalet av dessa tvä byggnaders 
viktstrukturer.
Basen för byggnadskostnadsindex för smähus utgörs 
av ett 1-vänings egnahemshus med en lägenhetsyta pä 
101,5 m2 och byggnadskub pä 339 m3. Byggherreupp- 
gifterna sköts i egen regi och som avtalsform används 
entreprenad.
Vid beräknandet av indexarna ger de materialpriser 
som används, med beaktande av normala rabatter och 
transportkostnader, en bild av prisnivän i medlet av res­
pektive mänad. De indexserier som belyser arbetslöner- 
na följer tarifflönerna och förändringar i kollektivavtalen 
beaktas i indexen om de föranlett lönejusteringar den 
15. i mänaden eller tidigare.
Beräkningsgrunderna för byggnadskostnadsindex 
(1973=100) har utretts i Statistikcentralens indexrap- 
portserie RK 1977:7. Poängtalen för är 1978 har pub- 
licerats i Serien indexrapport RK 1978:13.
Beräkningsgrunderna för byggnadskostnadsindex för 
smähus (1973=100) har närmare utretts i Statistikcent­
ralens undersökningsserie nr 49 och poängtalen för ären 
1974—1978 har publicerats i Serien indexrapport RK 
1978:14.
Byggnadskostnadsindex och byggnadskostnadsindex 
för smähus jämte underserier publiceras i indexrapporten 
i medlet av följande mänad. Den kan beställas frän Sta- 
tens tryckericentral, PB 516, 00101 Helsingfors 10, te- 
lefon 90—539 011/beställningar. Kontantförsäljning:
Annegatan 44. Priset är 6 mk för helärsprenumeration 
eller 1 mk för mänadsuppgifter.
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2Summary
The monthly building cost indices for 1979 
(1973=100) and the building cost indices for single-unit 
dwellings (1973=100) with all subseries are presented in 
this publication. Annual averages are also included. The 
building cost index reflects changes in the building costs 
o f  multidwelling houses. The index has been calculated 
for two types o f multidwelling houses built in 1973, for 
a 3-storey, 6 400 cu. metre building with a cast-in-site 
concrete frame in the rural municipality o f Jyväskylä 
and for a 7-storey, 8 100 cu. metre building constructed 
o f prefabricated units in the city o f Turku. The final 
weight structure o f the index is the average o f the weight 
structures o f these two buildings.
The building cost index for single-unit dwellings has 
been calculated for a one-storey, one-family house with 
a floor space o f  101.5 sg. metres and a volume o f 339 
cu. metres. The owner has had the house built, and the
work has mainly been carried out by contractors.
The prices o f building materials used in the calcula­
tion o f the indices represent the price level in the middle 
o f  the month in question. The customary discounts and 
transport expenses have been taken into account in the 
price data. Standard wage rates have served as a basis for 
the index series reflecting labour costs. Changes due to 
collective wage agreements have been taken into account 
if they have become effective on the 15th o f the month 
or before that.
The method o f calculating the building cost index 
(1973=100) is described in greater detail in the CSO se­
ries Index Report RK 1977:7.
The method o f calculating the building cost index for 
single-unit dwellings (1973=100) is described in Studies 
no. 49 o f the CSO and the indices for the years 1974- 
1978 in the series Index Report RK 1978:14.
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RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN 1973 = 100 PÄÄRYHMIEN PAINORAKENNE (0/00) TALOTYYPPIEN KESKIARVOLLE 
VIKTSTRUKTUREN (0/00) AV BYGGNADSKOSTNADSINDEXENS 1973 = 100 HUVUDGRUPPER FÖR HUSTYPERNAS MEDELVÄRDE
WEIGHTING PATTERN (0/00) OF THE MAJOR GROUPS OF THE BUILDNING COST INDEX 1973 = 100 FOR THE MEAN VALUES 
OF THE TYPES OF BUILDNING
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning
Work Materials Services Plant- Total
equipment
a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Totalindex - Total index 260 582 126 32 1000
0. Rakennuttajan kustannukset - Byggherrens
kostnader - Employer’s costs ...................... 60 60
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden -
Designing fees .................................... 25
2 Rakennusaikaiset korot - Räntor under byggnadstiden -
Interests during construction ..................... 24
3 Muut rakennuttajan kulut - Byggherrens övriga
kostnader - Employer’s other costs ................ 11
1. Maarakennus - Markbyggnad - Earth work ............ 10 25 17 52
2 Maankaivu - Jordschaktning - Soil excavation ...... 4
3 Louhinta - Sprängning - Rock-blasting ............. 1
4 Paalutus - Paining - Piling ....................... 7 1
5 Salaojitus ja viemäröinti - Dränering och avlopp -
Drainage and sewerage ............................ 3 1
6 Täyttö ja tasaus - Äterfyllning och utjämning -
Filling, levelling ................................ 13
7 Pintatyöt - Ytarbeten - Site surface work ......... 10
8 Erilliset ulkovarusteet - Separat utrustning
utomhus - Separate outside equipment .............. 2
2-3. Perustukset ja runko - Grund och stomme -
Foundations and frame ............................. 45 228 5 2 280
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial - Mould equipment .. 11 1 2
2 Betonimassa - Betongmassa - Concrete .............. 31
3 Teräkset - Armering - Reinforcment steel .......... 13
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror - Masonry
products .......................................... 1
5 Elementit - Element - Prefabricated structural
units ............................................. 160 3
51 Runko- ja porraselementit - Stom- och trappelement -
Cracass and stair units ........................... 72
52 Ulkoseinäelementit - Ytterväggselement - External
wall units ........................................ 51 3
53 Tilaelementit - Volymelement - Box units .......... 37
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten - Wood
products .......................................... 1
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror - Heat-
insulation pruducts ............................... 10
8 Vesi- ja kosteuseristeet - Vatten- och fuktis-
oleringsvaror - Water and moisture proofing ....... 1 1
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet - Kömpi, byggn. delar
och ytkonstruktioner - Supplementary and surface
structures ........................................ 22 78 24 124
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror - Metal products ... 2 9
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet - Varor
för murn., putsn., plattebeklädnad - Masonry,
plaster and tile cladding products ................ 8
41 Tiilet - Mursten - Bricks ......................... 5
43 Kevytbetoni - Lättebetong - Light-weight concerete . 2
48 Laatat - Plattor - Tiles .......................... 1
5 Elementit - Element - Prefabricated completion
units ............................................. 3
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten - Wood
products .......................................... 58 2
61 Ikkunat - Fönster - Windows ....................... 29
62 Ovet - Dörrar - Doors ............................. 23
63 Puutavara - Trävaror - Timber ..................... 3 2
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor - Construction boards 3
8 Vesi- ja kosteuseristeet - Vatten - och fuktiso-
leringsvaror - Water and moisture proofing..... 1 3
9 Mattotyöt - Golvbeläggning - Flooring and carpeting. 6 10
5Työ Aine Palvelu Kalusto
Arbete Material Tj änst Utrust­
ning
Work Materials Services Plant-
equipment
(a) (b) (c) (d)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - Inredning, 
utrustning - Fixtures and equipment ............... 9 60
1 Kaapistot - Skap - Cabinets, cupboards ............ 30
2 Puutavara - Trävaror - Timber, boards ............. 10
3 Asuntokohtaiset laitteet - Utrustning för bostäder - 
Equipment for dwellings ........................... 10
4 Talokohtaiset laitteet - Utrustning för speciella 
utrymmen - Equipment for specific spaces .......... 3
5 Listat - Lister - Coverstrips, skirting etc........ 5
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning -
Accessories of air-raid shelters .................. 2
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader - Sidecontracts .... 77 108 15
1 LW-tyot - VS-arbeten - Heatning, water and sewerage 
work .............................................. 30 63
11 Lammityslaitteet - Uppvärmningsanläggningar - 
Heatning services ......... ....................... 30
12 Vesi- ja viemarilaitteet - Vatten- och avlopps- 
anläggningar - Water supply and sewerage equipment . 33
2 Ilmastointi - Ventilation - Ventilation ........... 3 11
3 • Sähkötyöt - El. installation - Electrical 
installations ..................................... 19 22
31 Kaapelit ja johtimet - Kablar och ledningar - 
Cables and.wires .................................. 10
32 Tarvikkeet ja laitteet - Tillbehör och utrustning - 
Accessories and fittings .......................... 12
4 Hissityöt - Hissarbeten - Lift installations ...... 15
8 Maalaus ja tasoitetyöt - Mâlning och sand- 
spackling - Painting, sand-undercoating ............ 25 12
8. Työmaan käyttökustannukset - Arbetsplatsens
driftskostnader - Site operating costs ........... 18 32 5 30
1 Väliaikaiset rakenteet - Tillfälliga anordningar - 
Temporary structures .............................. 14
3 Koneet - Maskiner - Machinery ..................... 30
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel - 
Energy supply and lubricants ...................... 10
7 Kuljetukset - Transporter - Transportation ........ 5
8 Muut - Övriga - Other ............................. 8
9. Työmaan yhteiskustannukset - Arbetsplatsens 
kollektiva kostnader - General site costs . ....... 79 51
1 Työmaan hallinto - Arbetsplatsens 
administration - Administration costs of constr.
site .............................................. 3 26
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten - 
Auxiliary works ................................... 29 14
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - Försäkringar, 
garantier, hyror - Insurances, guarantee, 
inspections, rents ................................ 11
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - Socialutgifter 
för byggn. tekn. arbeten - Social expenses of 
construction work ................................. 47
1-9. Rakentajan indeksi - Byggarens index -
Builder"s index ................................... 260 582 66 32
1-6, Rakennusteknilliset työt - Byggnadstekniska
8-9 arbeten - Construction work ....................... 183 474 51 32
7.1-2 LVI-työt - WS-arbeten - Heatning, plumbing and 
ventilation ...................................... 33 74
Indeksiehto-osaindeksit - Indexvillkor-delindex
Index condition-subindices
1 K Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet - Varor för 
byggnadstekniska arbeten - Construction work products 474
2 K LVI-tarvikkeet - WS-varor - Heating, plumbing and 
ventilation products .............................. 74
3 K Sähkötarvikkeet ilman talouskojeitä - Elvaror utan 
hushällsapparater - Electrical installation products 
without household equipment ...........:.......... 22



















RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosi - Ar - Year 1979
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1973=100 Tammikuu - Januari - January Helmikuu - Februari - February
BUILDING COST INDEX 1973=100 Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Totalindex 169,5 192,6 198,1 217,1 188,1 170,5 194,6 202,0 217,1 189,9
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader .............. 193,5 193,5 197,6 197,6
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden .............. 215,4 218,2
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 170,7 172,3
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ....... 193,2 206,2
1. Maanrakennus - Markbyggnad ........ 161,6 177,6 213,9 186,4 164,0 180,7 222,7 191,2
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 191,0 201,6
3 Louhinta - Sprängning ............. 239,3 244,5
4 Paalutus - Pllning ................ 202,3 205,1 202,3 220,3
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp .............. 208,4 219,2 233,7 258,2
6 Täyttö ja tasaus -
Äterfyllning och utjämning ........ 160,4 160,4
7 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 220,9 225,6
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ........ 157,2 157,4
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme .................. 161,6 202,2 151,7 204,9 194,8 164,0 203,1 153,9 204,9 195,9
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial .... 152,8 204,9 204,9 153,2 204,9 204,9
2 Betonimassa - Betongmassa ......... 231,0 231,0
3 Teräkset - Armering ............... 206,6 206,6
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror •• 207,3 207,3
5 Elementit - Element ............... 197,7 125,4 198,7 128,3
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement ............ 207,9 209,0
52 Ulkoseinäelementit -
Ytterväggselement ................. 211,0 125,4 212,5 128,3
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 159,6 159,6
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 139,5 139,9
7 Lämmöneristeet -
Värraeisoleringsvaror ............... 243,3 247,2
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 159,1 177,1 164,6 180,0
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -
Kömpi, byggn. delar och ytbekl..... 161,6 161,4 173,4 163,7 164,0 162,0 175,7 165,0
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .... 181,1 172,5 181,1 174,2
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv.
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 216,4 216,4
41 Tiilet - Mursten .................. 220,7 220,7
43 Kevytbetoni - Lättbetong .......... 205,7 205,7
48 Laatat - Plattor .................. 216,2 216,2
5 Elementit - Element ............... 223,9 223,9
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 146,2 139,2 147,1 139,8
61 Ikkunat - Fönster ................. 145,2 146,9
62 Ovet - Dörrar ..................... 140,5 140,5
63 Puutavara - Trävaror .............. 141,7 139,2 142,0 139,8
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 204,1 204,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 241,7 206,0 241,7 207,6
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ........ 183,0 171,2 183,0 174,6
7
Vuosi - Âr - Year 1979
Tammikuu - Januari - January Helmikuu - Februafi - February
Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust-
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet- 
Inredning, utrustning ............. 161,6 181,9 179,2 164,0 182,6
1 Kaapistot - Skap .................. 163,8 164,9
2 Puutavara - Trävaror .............. 171,6 171,6
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostâ'er ........... 218,3 218,3
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen .. 197,2 197,2
5 Listat - Lister ................... 229,6 238,6
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 179,5 161,5
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader .... 158,4 200,6 233,1 186,8 161,3 202,6 234,3
1 LVV-työt - VS-arbeten ............. 159,3 193,6 182,5 162,8 194,6
11 Läramityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar .......... 221,0 221,2
12 Vesi- ja vieraärilaitteet - 
Vatten- och avloppsanläggningar •••• 168,6 170,4
2 Ilmastointi - Ventilation ......... 155,7 241,2 222,9 159,8 253,1
3 Sähkötyöt - El. installation ...... 159,9 200,9 181,9 165,5 201,5
31 Kaapelit ja johtimet -
Kablar och ledningar ............... 165,1 166,4
32 Tarvikkeet ja laitteet - 
Tillbehör och utrustning .......... 230,7 230,7
4 Hissityöt - Hissarbeten ........... 233,1 233,1 234,3
8 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mâlning och sandspackling ......... 156,4 200,2 170,6 156,5 200,2
8. Työmaan käyttökustannukset - 
Arbetsplatsenk driftskostnader .... 161,6 204,8 261,2 217,9 203,6 164,0 205,1 261,2 217,9
1 Väliaikaiset rakenteet - 
Tillfälliga anordningar ........... 202,5 202,5
3 Koneet - Maskiner ................. 217,9 217,9
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel..... ......... 217,3 217,3
7 Kuljetukset - Transporter ......... 261,2 261,2
8 Muut - övriga........ ............. 193,1 194,5
9. Työmaan yhteiskustannukset - 
Arbetsplatsens kollektiva kostnader 190,8 193,1 191,6 187,9 205,8
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ..... 161,6 184,0 164,0 204,2
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............ 161,6 212,2 164,0 212,6
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - 
Försäkringar, garantier, hyror .... 181,1 183,8
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggn.tekn.arb. . 210,7 204,1
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index 169,5 192,6 202,4 217,1 187,7 170,5 194,6 205,9 217,1
1-6,8-9 Rakennusteknilliset työt - 
Byggnadstekniska arbeten .......... 174,2 190,8 193,4 217,1 188,0 174,3 192,7 197,6 217,1
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............ 159,0 200,6 187,8 162,5 203,3
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex
1K Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet 
Varor för byggnadstekniska arbeten 190,8 192,7
2K LVI-tarvikkeet - VVS-varor 200,6 203,3
3K Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - 
Elvaror utan hushallsapparater 200,9 201,5
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RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosi - Är - Year 1979
BYGGNADSKOSTNADS INDEX 1973=100 Maaliskuu - Mars - March Huhtikuu - April - April
BUILDING COST INDEX 1973=100 Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Totalindex 177,4 195,7 203,4 231,7 193,0 179,1 197,8 205,6 232,6 195,0
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ............. 199,3 199,3 201,3 201,3
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden .............. 221,5 224,0
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor iinder byggnadstiden........ 173,0 174,7
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ...... 206,2 207,6
1. Maanrakennus - Markbyggnad.... . 172,3 183,8 223,3 194rf,5 172,3 185,9 224,7 196,0
2 Maankaivu - Jordschaktning ......... 201,6 201,6
3 Louhinta - Sprängning ............. 244,5 244,5
4 Paalutus - Palning ................ 202,3 220,3 202,3 220,3
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp .............. 233,7 258,2 233,7 258,2
6 Täyttö ja tasaus -
Äterfyllning och utjämning ........ 165,9 169,2
7 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 226,6 229,0
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ......... 160,7 165,7
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme .................. 172,3 203,4 155,4 204,9 197,5 172,3 203,9 156,6 204,9 198,0
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial .... 153,2 204,9 204,9 154,8 204,9 204,9
2 Betonimassa - Betongmassa .......... 231,0 231,0
3 Teräkset - Arraering ............... 206,6 206,6
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror .. 207,3 207,3
5 Elementit - Element ............... 198,8 130,5 199,1 131,4
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement ............ 209,0 209,7
52 Ulkoseinäelementit -
Ytterväggselement ................. 212,5 130,5 212,5 131,4
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 160,1 160,1
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 139,9 141,7
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoleringsvaror ............ . 251,1 255,3
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 168,6 180,3 184,5 183,9
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -
Kömpi, byggn. delar och ytbekl..... 172,3 162,8 176,1 167,1 172,3 166,2 180,6 170,1
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .... 185,6 175,2 185,6 175,3
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv.
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 216,4 218,0
41 Tiilet - Mursten .................. 220,7 223,3
43 Kevytbetoni - Lättbetong .......... 205,7 205,7
48 Laatat - Plattor .................. 216,2 216,2
5 Elementit - Element ............... 223,9 223,9
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 148,1 140,6 151,1 142,2
61 Ikkunat - Fönster .............. . 148,4 149,6
62 Ovet - Dörrar ..................... 141,1 147,0
63 Puutavara - Trävaror .............. 142,0 140,6 143,8 142,2
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 204,1 204,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 241,7 207,6 255,9 216,8
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ........ 183,0 174,6 193,6 182,3
6
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Vuosi - Âr - Year 1979
6. Kalusteet, varusteet, laitteet-
Inredning, utrustning .............
1 Kaapistot - Skap ..................
2 Puutavara - Trävaror ..............
3 Asuntokohtaiset laitteet -
Utrustning för bostäder ...........
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen ..
5 Listat - Lister ...................
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader ....
1 LVV-työt - VS-arbeten ...........
11 Lämmityslaitteet -
Uppvärraningsanläggningar...... .
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar ....
2 Ilmastointi - Ventilation ..........
3 Sähkötyöt - El. installation .......
31 Kaapelit ja johtimet -
Kablar och ledningar.......... .
32 Tarvikkeet ja laitteet -
Tillbehör och utrustning ..........
4 Hissityöt - Hissarbeten ...........
8 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mllning och sandspackling .........
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsenk driftskostnader ....
1 Väliaikaiset rakenteet -
Tillfälliga anordningar ...........
3 Koneet - Maskiner ....... ••••......
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ..............
7 Kuljetukset - Transporter .........
8 Muut - Övriga .....................
9. Työmaan yhteiskustannukset - 
Arbetsplatsens kollektiva kostnader
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration .....
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -
Försäkringar, garantier, hyror .....
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggn.tekn.arb. •
1-9 Rakentajan indeksi - Dyggarens index
1-6,8-9 Rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten ...........
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............
Maaliskuu - Mars - March Huhtikuu - April - April
Työ Aine Pal­ Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal­ Ka lust
Arbete Mate­ velu Utrust­ Summa Arbete Mate­ velu Utrust
rial Tjänst ning rial Tjänst nlng
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d)







163,8 205,2 237,6 191,7 165,0 209,7 239,0
162,8 195,5 185,0 164,3 201,6
221,8 227,5
171,7 178,0
159,8 262,4 240,4 160,1 262,4






164,1 200,2 175,8 165,8 204,6










197,3 206,0 200,3 201,7 207,5
172,3 204,2 172,3 206,3
172,3 212,9 172,3 213,0
185,5 188,6
214,4 221,7
177,4 195,7 207,1 231,7 192,6 179,1 197,8 209,5 232,6
183,1 193,5 198,1 231,7 192,9 185,0 195,0 200,9 232,6
162,5 205,5 192,2 163,9 210,6
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex
1K Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet -
Varor för byggnadstekniska arbeten 193,5
2K LVI-tarvikkeet - VVS-varor 205,5
3K Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -
Elvaror utan hushállsapparater 207,1





















RAKENNUSKUSTAV'.JSINDEKSI 1973=100 Vuosi - Ar - Year 1979
BYGGNADSKOSTilADS INDEX 1973=100 Toukokuu - Maj - May Kesäkuu - Juni - June
BUILDING COST INDEX 1973=100 Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu frust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Totalindex 179,1 200,8 208,5 232,6 197,1 179,1 203,7 210,1 238,5 199,2
0. Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ............. 203,2 203,2 205,8 205,8
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden .............. 226,7 231,2
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden....... . 176,6 178,4
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ...... 207,6 207,6
1. Maanrakennus - Markbyggnad ........ 172,3 205,2 230,6 207,2 172,3 207,5 232,1 208,8
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 204,7 206,2
3 Louhinta - Sprängning .............. 253,6 253,6
4 Paalutus - Palning .... ............ 205,0 220,3 206,9 220,3
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp .......... . 233,7 258,2 233,7 258,2
6 Täyttö ja tasaus -
Äterfyllning och utjämning ........ 204,4 207,1
7 Pintatyöt - Ytarbeten........... . 236,9 238,9
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utorahus ........ 169,0 172,5
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme..... ............. 172,3 205,7 157,1 204,9 199,5 172,3 208,5 157,3 204,9 201,8
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial • ••• 159,7 204,9 204,9 164,4 204,9 204,9
2 Betonimassa - Betongmassa ......... 231,0 236,8
3 Teräkset - Armering ............... 206,6 214,1
. 4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror . • 207,3 207,3
5 Elementit - Element ............... 201,3 131,4 202,9 131,4
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement ............ 212,5 214,2
52 Ulkoseinäeleraentit -
Ytterväggselement ................. 215,4 131,4 218,0 131,4
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 160,1 160,1
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 146,6 151,9
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoleringsvaror .............. 255,3 259,4
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 186,6 186,4 197,2 187,2
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -
Kömpi, byggn. delar och ytbekl..... 172,3 167,7 181,0 171,1 172,3 169,6 181,3 172,3
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .... 185,6 175,3 191,2 175,3
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv.
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 220,6 226,1
41 Tiilet - Mursten .................. 227,4 235,8
43 Kevytbetoni - Lättbetong .......... 205,7 206,3
48 Laatat - Plattor .................. 216,2 217,3
5 Elementit - Element ............... 223,9 223,9
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 152,7 146,1 154,3 150,2
61 Ikkunat - Fönster ............ ••••• 150,4 153,1
62 Ovet - DÖrrar ...................... 149,5 149,5
63 Puutavara - Trävaror .............. 147,9 146,1 152,7 150,2
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 204,1 204,1
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 257,3 217,2 257,3 217,2
9 Mattotyöt - Golvbeläggning..... . 193,6 182,3 193,6 182,3
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6. Kalusteet, varusteet, laitteet-
Inredning, utrustning..........   172,3 187,5
1 Kaapistot - Skip..................  168,2
2 Puutavara - Trävaror ............   173,9
3 Asuntokohtaiset laitteet -
Utrustning för bostäder ...........  223,6
4 Talokohtaiset laitteet -
Utrustning för speciella utrymmen... 201,2
5 Listat - Lister ...................  260,4
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 161,5
7« Sivu-urakat - Sidoentreprenader .... 165,0 214,5
1 LVV-työt - VS-arbeten ............. 164,3 205,2
11 Lämmityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar..... .. 230,5
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .... 182,1
2 Ilmastointi - Ventilation .........  160,1 264,5
3 Sähkötyöt - El. installation ......  166,0 215,2
31 Kaapelit ja johtimet -
Kablar och ledningar ..............  196,5
32 Tarvikkeet ja laitteet -
Tillbehor och utrustning ........   230,7
4 Hissityöt - Hissarbeten ...........
8 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mâlning och sandspackling .........  165,8 216,1
8. Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsenk driftskostnader .... 172,3 212,3
1 Väliaikaiset rakenteet -
Tillfälliga anordningar ...........  215,5
3 Koneet - Maskiner........... .....
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel .........    222,0
7 Kuljetukset - Transporter.... ..
8 Muut - Övriga.....................  194,5
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader 201,7 207,6
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ..... 172,3 206,3
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............. 172,3 213,2
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -
Försäkringar, garantier, hyror ....  190,5
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggn.tekn.arb. . 221,7
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index 179,1 200,8
1-6,8-9 Rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten ..........  185,0 197,6
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............  163,9 214,0
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex 
1K Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet -
Varor för byggnadstekniska arbeten 197,6
2K LVI-tarvikkeet - VVS-varor 214,0
3K Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -
Elvaror utan hushällsapparater 215,2
4K Maalaustarvikkeet - Mllningsvaror 216,1




































































213,3 232,6 196,7 179,1 203,7 214,1 238,5






















RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosi - Âr - Year 1979
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1973=100 
BUILDING COST INDEX 1973=100
Kokonaisindeksi - Totalindex




2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ......
1. Maanrakennus - Markbyggnad ........
2 Maankaivu - Jordschaktning ........
3 Louhinta - Sprängning .............
4 Paalutus - Pälning ................
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ..............
6 . Täyttö ja tasaus -
Äterfyllning och utjämning ........
7 Pintatyöt - Ytarbeten.... .........
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ........
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme ..................
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial ....
2 Betonimassa - Betongmassa .........
3 Teräkset - Armering ...............
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror ••
5 Elementit - Element ...............
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement ............
52 Ulkoseinäelementit -
Ytterväggselement .................
53 Tilaelementit - Volymelement ......
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten ..............
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoleringsvaror ..............
8 Vesi- ja kosteuseristeet - 
Vatten- och fuktisoleringsvaror ....
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -
Kömpi, byggn. delar och ytbekl.....
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror ....
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv. 
Varor för raurn., putsn., plattbekl..
41 Tiilet - Mursten.......... ........
43 Kevytbetoni - Lättbetong ..........
48 Laatat - Plattor ..................
5 Elementit - Element ................
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten ..............
61 Ikkunat - Fönster ..................
62 Ovet - Dörrar .....................
63 Puutavara - Trävaror ..............
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ....
8 Vesi- ja kosteuseristeet - 
Vatten- och fuktisoleringsvaror ••••
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ........
Heinäkuu - Juli - July Elokuu - August! - August
Työ Aine Pal­ Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal­ Kalusto Yhteensä
Arbete Mate­ velu Utrust­ Summa Arbete Mate­ velu Utrust­ Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
179,1 204,3 211,0 238,9 199,7 179,1 206,5 212,1 238,9 201,0




172,3 207,6 232,1 208,8 172,3 207,7 232,7 209,0
206,2 208,6
253,6 253,6
206,9 220,3 206,9 220,3






172,3 209,0 157,3 204,9 202,2 172,3 210,6 157,3 204,9 203,5




203,1 131,4 204,8 131,4
214,2 215,7




200,2 187,4 200,2 187,4
172,3 170,5 183,3 173,3 172,3 176,9 184,6 177,6






154,7 152,4 162,4 152,4
153,1 157,3
149,5 163,4
155,5 152,4 155,8 152,4
209,5 211,6
257,3 217,2 257,3 217,2
199,7 186,5 199,7 186,5
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Vuosi - Âr - Year 1979
Heinäkuu - Juli - July Elokuu - August! - August
Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust-
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet- 
Inredning, utrustning....... ..... 172,3 195,3 192,3 172,3 199,5
1 Kaapistot - Skap .................. 175,2 182,5
2 Puutavara - Trävaror .............. 179,9 181,8
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostäder ........... 238,4 239,0
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen.•. 205,5 209,0
5 Listat - Lister ................... 268,3 267,4
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 161,5 161,5
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader .... 165,0 216,9 243,4 198,9 165,0 217,5 244,7
1 LVV-työt - VS-arbeten ............. 164,3 206,8 193,1 164,3 206,8
11 Lämmityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar .......... 232,7 232,7
12 Vesi- ja viemärilaitteet - 
Vatten- och avloppsanläggningar .... 183,3 183,3
2 Ilmastointi - Ventilation ......... 160,1 262,2 240,3 160,1 262,2
3 Sähkötyöt - El. installation ...... 166,0 223,6 196,9 166,0 226,3
31 Kaapelit ja johtimet -
Kablar och ledningar .............. 203,3 203,3
32 Tarvikkeet ja laitteet - 
Tillbehör och utrustning .......... 240,5 245,4
4 Hissityöt - Hissarbeten ........... 243,4 243,4 244,7
8 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mâlning och sandspackling ......... 165,8 216,3 182,2 165,8 216,3
8. Työmaan käyttökustannukset - 
Arbetsplatsenk driftskostnader .... 172,3 217,3 284,1 241,1 220,1 172,3 218,1 284,1 241,1
Väliaikaiset rakenteet - 
Tillfälliga anordningar ........... 218,5 220,3
3 Koneet - Maskiner ................. 241,1 241,1
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Drlv- och smörjmedel .............. 233,9 233,9
7 Kuljetukset - Transporter ......... 284,1 284,1
8 Muut - övriga ..................... 194,5 194,5
9. Työmaan yhteiskustannukset - 
Arbetsplatsens kollektiva kostnader 201,7 210,3 204,7 201,7 210,8
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ..... 172,3 206,3 172,3 206,3
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............. 172,3 220,5 172.3 221,9
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - 
Försäkringar, garantier, hyror .... 194,6 195,1
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggn.tekn.arb. . 221,7 221,7
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarer.s index 179,1 204,3 215,2 238,9 199,2 179,1 206,5 216,1 238,9
1-6,8-9 Rakennusteknilliset työt - 
Byggnadstekniska arbeten .......... 185,0 201,4 206.9 238.9 199,3 185,0 203,9 207,7 238,9
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............ 163,9 215,1 199,3 163,9 215,1
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex
1K Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet -
Varor för byggnadstekniska arbeten 201,4 203,9
2K LVI-tarvikkeet - VVS-varor 215,1 215,1
3K Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - 
Elvaror utan hushallsapparater 223,6 226,3

















RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosi - Âr - Year 1979
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1973=100 Syyskuu - September - September Lokakuu - Oktober - October
BUILDING COST INDEX 1973=100 Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mte- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Totalindex 179,1 210,3 214,2 238,9 203,5 179,1 212,4 216,0 238,9 205,0
0 . Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ............. 2 1 0 , 2 2 1 0 , 2 211,5 211,5
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden.... . 238,1 239,9
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 182,3 183,7
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ...... 207,6 207,6
1 . Maanrakennus - Markbyggnad ........ 172,3 213,3 236,3 212,9 172,3 213,5 238,9 213,9
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 216,6 216,6
3 Louhinta - Sprängning .............. 253,6 253,6
4 Paalutus - Palning ................. 2 1 0 , 0 232,4 2 1 0 , 0 232,4
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp .............. 233,7 258,2 233,7 258,2
6 Täyttö ja tasaus -
Äterfyllning och utjämning ••••••••• 215,9 215,9
7 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 240,6 245,0
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ••••••••• 177,0 179,8
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme .................. 172,3 2 1 2 , 8 157,3 204,9 205,3 172,3 214,3 158,7 204,9 206,4
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial •«.# 173,8 204,9 204,9 179,7 204,9 204,9
2 Betonimassa - Betongmassa ......... 236,8 236,8
3 Teräkset - Armering ............... 221,4 221,5
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror •• 225,3 225,3
5 Elementit - Element ................ 207,1 131,4 208,6 131,4
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement ............. 217,3 219,2
52 Ulkoseinäelementit -
Ytterväggselement ................. 221,5 131,4 2 2 2 , 1 131,4
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 167,5 169,3
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 160,6 168,8
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoleringsvaror....... ....... 267,4 267,4
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror •••• 2 0 0 , 2 187,4 206,0 194,2
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -
Kömpi, byggn. delar och ytbekl..... 172,3 181,8 185,8 180,9 172,3 185,4 189,3 183,8
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror •••• 197,2 181,0 197,2 181,0
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv.
Varor för murn», putsn., plattbekl.. 231,8 231,8
41 Tiilet - Mursten .................. 235,8 235,8
43 Kevytbetoni - Lättbetong .......... 223,3 223,3
48 Laatat - Plattor ................... 228,8 228,8
5 Elementit - Element............. . 226,0 226,0
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 169,0 157,2 173,0 163,7
61 Ikkunat - Fönster..... ............ 163,6 167,8
62 Ovet - Dörrar ..................... 171,1 175,0
63 Puutavara - Trävaror .............. 161,9 157,2 169,9 163,7
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 2 1 1 , 6 2 1 1 , 6
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror «... 257,3 217,2 266,2 226,7
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ...... . 199,7 186,5 205,1 190,6
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Vuosi - Âr - Year 1979
Syyskuu - September - September Lokakuu - Oktober - October
Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
6 . Kalusteet, varusteet, laitteet- 
Inredning, utrustning ............. 172,3 205,3 2 0 1 , 0 172,3 208,8 204,1
1 Kaapistot - Skäp .................. 190,8 193,2
2 Puutavara - Trävaror .............. 184,7 189,1
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostäder ........... 239,0 246,6
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen... 211,7 211,7
5 Listat - Lister ................... 280,4 283,5
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 161,5 161,5
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader •••• 165,0 223,1 246,1 202,5 165,0 226,3 247,6' 204,3
1 LVV-työt - VS-arbeten ............. 164,3 213,7 197,7 164,3 216,1 199,4
11 Lämmityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar .......... 243,0 244,5
12 Vesi- ja viemärilaitteet - 
Vatten- och avloppsanläggningar .... 187,0 190,2
2 Ilmastointi - Ventilation ......... 160,1 262,2 240,3 160,1 279,2 253,6
3 Sähkötyöt - El. installation ...... 166,0 230,7 200,7 166,0 230,7 200,7
31 Kaapelit ja johtimet -
Kablar och ledningar .............. 2 1 2 , 6 2 1 2 , 6
32 Tarvikkeet ja laitteet - 
TillbehÖr och utrustning .......... 245,8 245,8
4 HissityÖt - Hissarbeten ........... 246,1 246,1 247,6 247,6
8 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mâlning och sandspackling ......... 165,8 222,5 184,2 165,8 223,4 184,5 ■
8 . Työmaan käyttökustannukset - 
Arbetsplatsenk driftskostnader .... 172,3 224,0 ro Co .fc- 241,1 2 2 2 , 6 172,3 225,6 284,1 241,1 223,2
1 Väliaikaiset rakenteet 7  
Tillfälliga anordningar ........... 224,7 227,7
3 Koneet - Maskiner ................. 241,1 241,1
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ............ . fr 246,6 246,6
7 Kuljetukset - Transporter ......... 284,1 284,1
8 Muut - övriga........... ......... 194,5 195,8
9. Työmaan yhteiskustannukset - 
Arbetsplatsens kollektiva kostnader 201,7 2 1 1 , 0 204,9 201,7 211,3 205,0
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ..... 172,3 206,3 172,3 206,3
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............ 172,3 222,3 172,3 2 2 2 , 8
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - 
Försäkringar, garantier, hyror .... 196,4 198,8
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggn.tekn.arb. . 221,7 221,7
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index 179,1 210,3 217,8 238,9 203,1 179,1 212,4 2 2 0 , 2 238,9 204,6
1-6,8-9 Rakennusteknilliset työt - 
Byggnadstekniska arbeten ........ . 185,0 207,3 209,5 238,9 203,2 185,0 209,2 2 1 2 , 1 238,9 204,6
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............ 163,9 220,9 203,3 163,9 225,4 206,5
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex
IK Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet -•
Varor för byggnadstekniska arbeten 207,3 209,2
2K LVI-tarvikkeet - VVS-varor 220,9 225,4
3K Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - 
Elvaror utan hushállsapparater 230,7 230,7
4K Maalaustarvikkeet - Málningsvaror 222,5 223,4
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RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosi - Ar - Year 1979
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1973=100 Marraskuu - November - November Joulukuu - December - December
BUILDING COST INDEX 1973=100 Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Totalindex 179,1 214,0 217,1 238,9 206,0 181,0 216,2 220,3 238,9 208,3
0 . Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ............. 213,2 213,2 215,3 215,3
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden .............. 240,9 243,3
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 186,9 189,0
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ...... 207,6 208,9
1. Maanrakennus - Markbyggnad ........ 172,3 215,1 238,9 214,6 174,1 223,5 244,6 220,9
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 216,6 2 2 1 , 1
3 Louhinta - Sprängning .............. 253,6 265,4
4 Paalutus - Pilning ................ 213,8 232,4 215,0 233,1
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ...... ....... 233,7 258,2 233,7 259,7
6 Täyttö ja tasaus -
Äterfyllning och utjämning ........ 215,9 230,8
7 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 245,0 251,6
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ........ 185,6 190,5
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme .................. 172,3 216,1 158,7 204,9 207,9 174,1 217,5 160,4 204,9 209,4
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial .... 188,2 204,9 204,9 192,4 204,9 204,9
2 Betonimassa - Betongraassa ........ 236,8 236,8
3 Teräkset - Ärmering ............... 221,7 221,7
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror •• 225,3 225,3
5 Elementit - Element ............... 2 1 0 , 6 131,4 212,3 132,1
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappeleraent ............ 2 2 0 , 6 221,5
52 Ulkoseinäelementit -
Ytterväggselement ................. 225,0 131,4 227,1 132,1
53 Tilaelementit - Volymelement ...... 171,2 174,0
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 171,3 175,4
7 Lämmöneristeet -
Varmeisoleringsvaror .............. 267,4 267,4
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 206,0 194,2 214,9 2 0 1 , 0
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -
Kömpi, byggn. delar och ytbekl. .... 172,3 187,3 189,7 185,1 174,1 189,3 190,7 186,9
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .... 197,2 181,0 197,2 181,7
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv.
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 231,8 233,1
41 Tiilet - Mursten ................... 235,8 237,9
43 Kevytbetoni - Lättbetong..... .. 223,3 223,3
48 Laatat - Plattor .................. 228,8 228,8
5 Elementit - Element ............... 226,0 240,8
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 175,3 165,7 177,0 169,1
61 Ikkunat - Fönster ................. 171,0 171,8
62 Ovet - Dörrar........ ............. 176,0 178,5
63 Puutavara - Trävaror .............. 172,2 165,7 176,2 169,1
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 214,9 217,8
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 279,8 228,9 283,0 230,3
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ........ 205,1 190,6 205,1 191,2
Vuosi - Âr - Year 1979 
Marraskuu - November - November Joulukuu - December - December
Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä Työ Aine Pal- Kalusto Yhteensä
Arbete Mate- velu Utrust- Summa Arbete Mate- velu Utrust- Summa
rial Tjänst ning rial Tjänst ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
6 . Kalusteet, varusteet, laitteet- 
Inredning, utrustning ............. 172,3 209,4 204,6 174,1 2 1 2 , 0 207,0
1 Kaapistot - Skip .................. 193,2 195,4
2 Puutavara - Trävaror .............. 191,1 196,4
3 Asuntokohtaiset laitteet - 
Utrustning för bostäder ........... 246,6 247,8
4 Talokohtaiset laitteet - 
Utrustning för speciella utrymmen... 215,0 215,0
5 Listat - Lister ................... 284,9 289,6
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 161,5 161,5
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader •••• 165,0 227,9 249,0 205,3 166,9 229,4 250,4 206,9
1 LVV-työt - VS-arbeten ........ ..... 164,3 218,0 200,7 166,5 219,7 202,5
11 Lämmityslaitteet -
Uppvärraningsanläggningar .......... 244,9 248,2
12 Vesi- ja viemärilaitteet - 
Vatten- och avloppsanläggningar • ••• 193,6 193,8
2 Ilmastointi - Ventilation ......... 160,1 279,2 253,6 161,8 279,2 254,0
3 Sähkötyöt - El. installation ...... 166,0 230,7 200,7 167,7 233,3 202,9
31 Kaapelit ja johtiraet -
Kablar och ledningar .............. 2 1 2 , 6 2 1 2 , 6
32 Tarvikkeet ja laitteet - 
Tillbehör och utrustning .......... 245,8 250,6
4 His8 ityöt - Hlssarbeten ........ . 249,0 249,0 250,4 250,4
8 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mâlning och sandspackling ......... 165,8 227,8 185,9 167,4 227,8 187,0
8 . Työmaan käyttökustannukset - 
Arbetsplatsenk driftskostnader .... 172,3 227,8 284,1 241,1 224,1 174,1 235,1 310,5 241,1 228,8
1 Väliaikaiset rakenteet - 
Tillfälliga anordningar ..... ...... 232,7 239,9
241,13 Koneet - Maskiner ................. 241,1
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och sraörjmedel .............. 246,6 252,2
7 Kuljetukset - Transporter ......... 284,1 310,5
8 Muut - övriga....... *............. 195,8 205,3
9. Työmaan yhteiskustannukset - 
Arbetsplatsens kollektiva kostnader 201,7 211,5 205,1 203,9 2 1 2 , 8 207,0
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ..... 172,3 206,3 174,1 208,3
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten ............ 172,3 223,1 174,1 223,3
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - 
Försäkringar, garantier,' hyror.... 200,3 201,3
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut - 
Socialutgifter för byggn.tekn.arb. . 221,7 224,1
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index 179,1 214,0 220,7 238,9 205,5 181,0 216,2 224,9 238,9 207,8
1-6,8-9 Rakennusteknilliset työt - 
Byggnadstekniska arbeten .......... 185,0 210,7 212,3 238,9 205,6 187,0 213,2 217,4 238,9 208,0
7.1-2 LVI-tyÖt - VVS-arbeten ............ 163,9 227,1 207,6 166,0 228,5 209,3
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex
IK Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet -
Varor för byggnadstekniska arbeten 210,7 213,2
2K LVI-tarvikkeet - VVS-varor 227,1 228,5
3K Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - 
Elvaror utan hushállsapparater 230,7 233,3
4k Maalaustarvikkeet - Málningsvaror 227,8 227,8
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RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosikeskiarvot 1979
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1973=100 Arsmedeltalen áren 1979
BUILDING COST INDEX 1973=100 Annual averages for the year 1979
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
(a) (b) (c) (d) (e)
Kokonaisindeksi - Totalindex 177,6 204,1 209,9 233,6 198,8
0 . Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ............. 205,4 205,4
1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden .............. 230,5
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........ 178,9
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ...... 206,3
1 . Maanrakennus - Markbyggnad ........ 170,8 2 0 1 , 8 230,9 205,4
2 Maankaivu - Jordschaktning ........ 207,7
3 Louhinta - Sprängning ............. 251,1
4 Paalutus - Pälning ................ 206,9 223,1
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp .............. 231,6 255,1
6 Täyttö ja tasaus -
Äterfyllning och utjämning ........ 196,7
7 Pintatyöt - Ytarbeten ............. 236,5
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ........ 172,0
2-3. Perustukset ja runko -
Grund och stomme .................. 170,8 208,9 156,8 204,9 201,9
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial •••• 167,3 204,9 204,9
2 Betonimassa - Betongmassa....... . 234,4
3 Teräkset - Armering........ V...... 213,6
4 Muuraustarvikkeet - Murningsvaror •• 214,8
5 Elementit - Element ............... 203,7 130,6
51 Runko- ja porraselementit -
Stom- och trappelement ............ 214,2
52 Ulkoseinäelementit -
Ytterväggselement....... ......... 218,0 130,6
53 Tilaelementit - Volymelement ....... 163,8
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 153,8
7 Lämmöneristeet -
Värmeisoleringsvaror .............. 259,4
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 190,7 187,2
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -
Kömpi, byggn. delar och ytbekl..... 170,8 173,4 182,6 174,7
3 Mefcallitarvikkeet - Betallvaror .... 190,4 177,2
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarv.
Varor för murn., putsn., plattbekl.. 225,2
41 Tiilet - Mursten .................. 230,5
43 Kevytbetoni - Lättbetong .......... 213,2
48 Laatat - Plattor .................. 2 2 2 , 6
5 Elementit - Element •••••.......... 226,0
6 Puutyötarvikkeet -
Varor för träarbeten .............. 159,2 151,6
61 Ikkunat - Fönster ................. 156,5
62 Ovet - Dörrar ••••................. 156,8
63 Puutavara - Trävaror .............. 155,1 151,6
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor .... 208,5
8 Vesi- ja kosteuseristeet -
Vatten- och fuktisoleringsvaror .... 258,0 217,5




Annual averages for the year 1979
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Meterial Tjänst Utrustning Summa
(a) (b) (c) (d) (e)
6 . Kalusteet, varusteet, laitteet-
Inredning, utrustning ............. 170,8 195,5 192,3
1 Kaapistot - Skáp......... ......... 177,8
2 Puutavara - Trävaror .............. 180,1
3 Asuntokohtaiset laitteet -
Utrustning för bostäder ........... 233,6
4 Talokohtaiset laitteet -
Utrustning för speciella utrymmen •• 205,6
5 Listat - Lister ................... 263,2
7 VSS-laitteet - Skyddsrumsutrustning 163,0
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader •••• 164,2 ■215,8 242,3 197,9
1 LVV-työt - VS-arbeten ............. 163,8 206,5 192,8
11 Lämmityslaitteet -
Uppvärmningsanläggningar .......... 233,3
12 Äesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .... 182,2
2 Ilmastointi - Ventilation .... • •••• 159,8 264,4 242,0
3 Sähkötyöt - El. installation ...... 165,6 219,0 194,2
31 Kaapelit ja johtimet -
Kablar och ledningar .............. 195,8
32 Tarvikkeet ja laitteet -
Tillbehör och utrustning .......... 238,3
4 Hissityöt - Hissarbeten ........... 242,3 242,3
8 Maalaus ja tasoitetyöt -
Mâlning och sandspackling ......... 164,2 214,3 180,5
8 . Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsenk driftskostnader .... 170,8 216,9 278,6 235,5 217,3
1 Väliaikaiset rakenteet -
Tillfälliga anordningar ........... 217,6
3 Koneet - Maskiner...... ........... 235,5
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel...... ....... 232,9
7 Kuljetukset - Transporter ......... 278,6
8 Muut - övriga ..................... 195,5
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader 199,4 208,1 202,5
1 Työmaan hallinto -
Arbetsplatsens administration ..... 170,8 204,2
2 Avustavat työt -
Extraordinarie arbeten .... ....... 170,8 218,1
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -
Försäkringar, garantier, hyror .... 192,4
8 Rak.tekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggn.tekn.arb. • 218,9
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index 177,6 204,1 213,9 233,6 198,4
1-6,8-9 Rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten .......... 183,2 201,3 205,6 233,6 198,5
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten ............ 163,4 215,1 199,2
Indeksiehto - osaindeksit - Indexvillkor - delindex
1K Rakennusteknillisten töiden tarvikkeet - 
Varor för byggnadstekniska arbeten 201,3
2K LVI-tarvikkeet - VVS-varor 215,1
3K Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - 
Elvaror utan hushällsapparater 219,0
4K Maalaustarvikkeet - Mälningsvaror 214,3
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Pientalonrakennuskustannusindeksin 1973=100 pääryhmien painorakenne (0/00)
Viktstrukturen (0/00) av byggnadskostnadsindex för smähus 1973=100 huvudgrupper
Weighting pattern (0/00) of the major groups of the building cost index for single-unit dwellings 19 73=100
Kustannuslaji - Kostnadsslag - C ost ty p e
Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa
Work M aterials Services Total
a b c a+ b+ c
0 R A K E N N U T T A J A N  KUSTA N N U K S E T  - B Y G G H E R R E N S  K O S T N A D E R  - EM ­
P L O Y E R 'S  C O ST S ........................................................
0.1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden - Designing fe e s .............
0.2 Rakennusaikaiset korot — Räntor under byggnadstiden — In te re s t during
construc tion ........................................ ............
0.3 Muut rakennuttajan kulut — Byggherrens övriga kostnader - E m p lo y e r ’s o th er
1 M A A R A K E N N U S  - M A R K B Y G G N A D  - E A R T H  W O RK ......................
1.2 Raivaus ja maankaivu — Röjning och jordschaktning — Clearing a n d  soil 
excavation ......................................................
1.5 Salaojitus ja viemäröinti — Dränering och avlopp — Drainage and  sewerage . . .
1. 6 Täyttö ja tasaus — Äterfyllning och utjämning — Filling and levelling ......
1.7 Tontin pintatyöt — Ytarbeten pä byggnadstomten — S ite  surface w o rk .....
1.8 Erilliset ulkovarusteet — Separat utrustning utomhus — Separate ou tside
e q u ip m en t ......................................................
2 PERUSTUKSET - G R U N D  - F O U N D A T IO N S .............................
2.1 Muottitarvikkeet — Formmaterial — M ould  e q u ip m en t ..................
2.2 Betonimassa — Betongmassa — C oncrete ..............................
2.3 Teräkset — Armering — R e in fo rc e m e n t steel ...........................
2.7 Lämmöneristeet — Värmeisoleringsvaror - H eat insulation ...............
2.8 Kosteuseristeet — Fuktisoleringsvaror M oisture proo fing ...............
3-5 RUNKO-, T Ä Y D E N T Ä V Ä T  JA PINTARAKENTEET - STOMKONSTRUKTIONER,
K O M P L E T T E R A N D E  B Y G G N A D S D E L A R  O C H  Y T K ONSTRUKTIONER - F R A M E ,
S U P P L E M E N T A R Y  A N D  S U R F A C E  S T R U C T U R E S ..........................
3-5.3 Metallitarvikkeet — Metallvaror — M eta l p ro d u c ts ......................
3-5.4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet — Varor för murning och putsning — M asonry
and  plaster p ro d u c ts ...............................................
3-5.6 Puutyötarvikkeet — Varor för träarbeten - W ood p r o d u c t s ...............
3-5.61 Ikkunat — Fönster — W indow s ....................................
3-5.62 Ovet — Dörrar — D o o r s...........................................
3-5.63 Puutavara — Trävaror — T im ber ...................................
3-5.64 Rakennuslevyt — Byggnadsskivor — C onstruction  b o a r d s...............
3-5.7 Lämmöneristeet — Värmeisoleringsvaror - H ea t insulation ...............
3-5.8 Vesi- ja kosteuseristys — Vatten- och fuktisolering — W ater and m o isture
pro o fin g .................................. ......................
3-5.9 Mattotyöt — Golvbeläggning — F looring  and c a r p e tin g...................
6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET - INREDNING, UTRUSTNING O C H
A N L Ä G G N I N G A R  - F IX T U R E S  A N D  E Q U IP M E N T .........................
6.1 Kalusteet — Inredning — F i x t u r e s ....................................
6.2 Varusteet — Utrustning — O u tfit ....................................
6.3 Laitteet — Anläggningar — E q u ip m e n t ................................
6.5 Listoitus — Lister — Skirtings, strips, etc. ..............................
7 S IVU-URAKAT - SIDOENTREPRENADER - S ID E C O N T R A C T S ..............
7.1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt — Värme-, vatten- och avloppsarbeten — H eating,
w ater and  sewerage w o rk ...........................................
7.11 Lämmitysjärjestelmä — Uppvärmningsanläggningar — H eating  sy s te m  ....
7.12 Vesi- ja viemärilaitteet — Vatten- och avloppsanläggningar — Water supp ly
a n d  sewerage e q u ip m e n t..........................................
7.2 Ilmanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten — V entila tion ...................
7.3 Sähkötyöt — El.installation — E lectrica l in s ta lla t io n s....................
7.8 Maalaus — Mâlning — Painting ......................................
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PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosi - Ar - Year 1979
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÁHUS 1973=100 Tammikuu - Januari - January Helmikuu - Februari - February
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1973=100 Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smähusets totalindex 172,3 177,4 186,0 177,0 173,3 178,8 191,3 178,8
0 . Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader..... .......... ....... 187,3 187,3 193,7 193,7
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden •••• 2 0 2 , 8 205,2
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................. . 160,5 161,9
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ................. 184,0 204,2
1. Maarakennus - Markbyggnad .................... 161,6 190,7 191,0 180,8 164,0 197,1 2 0 1 , 6 187,0
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ................... 191,0 2 0 1 , 6
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ...... .................. 205,5 223,9
6 Täyttö ja tasaus - Aterfyllning och utjämning . 160,4 160,4
7 Tontin pintatyöt -
Ytarbeten pá byggnadstomten .................. 213,1 213,1
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ................... 163,1 163,3
2 . Perustukset - Grund .......................... 161,6 195,0 183,8 164,0 199,0 187,3
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial .............. 148,3 148,6
2 Betonimassa - Betongmassa...... ........... . 230,5 230,5
3 Teräkset - Armering .......................... 204,5 205,2
7 Lämmöneristeet - Värraeisoleringsvaror ........ 241,4 264,3
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ........ 127,6 135,5
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, korapletterand_e_ byggnadsz___
delar och ytkonstruktioner ................... 161,6 164,3 183,2 166,4 164,0 164,7 185,9 167,6
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror..... ......... 183,4 183,4
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning............. . 211,9 211,9
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ...... 153,9 154,4
61 Ikkunat - Fönster ..................... ...... 145,2 146,9
62 Ovet - Dörrar ................................ 142,7 142,7
63 Puutavara - Trävaror.... ..................... 153,3 153,6
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ............... 178,4 178,4
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror....... . 250,3 250,3
8 Vesi- ja kosteuseristys -
Vatten- och fuktisolering .................... 208,8 210,5
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ................. • * 163,6 167,0
6 . Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ....... 161,6 171,3 170,3 164,0 172,7 171,8
1 Kalusteet - Inredning • ••........ ............ 164,3 165,4
2 Varusteet - Utrustning..... . ................ 195,8 195,8
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 169,8 169,8
5 Listoitus - Lister ............................ 235,7 251,2
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader .............. 166,3 189,6 181,8 170,0 190,3 183,6
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värrae-, vatten och avloppsarbeten ............ 174,6 182,3 180,6 179,1 182,8 182,0
11 Lämmitysjärjestelmä -
Uppvärmningsanläggningar....... ............. 195,5 195,5
12 Vesi- ja viemärilaitteet '-
Vatten- och avloppsanläggningar .............. 160,4 161,7
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ........ 182,5 213,9 201,3 188,9 223,4 209,6
3 Sähkötyöt - El* installation ................. 159,9 204,9 184,9 165,5 204,9 187,4
8 Maalaus - Málning ............................ 156,4 208,1 176,4 156,5 208,1 176,5
8 . Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ............... 161,6 202,4 195,3 164,0 203,0 196,2
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer •••• 187,8 188,0
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ..*... 180,3 181,6
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ......................... 217,3 217,3
7 Kuljetukset - Transporter .................... 261,2 261,2
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader .......... 206,0 178,2 199,7 2 0 0 , 2 188,2 197,5
1 Työnjohto - Arbetsledning ..................... 184,0 204,2
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ...... 161,6 174,6 164,0 176,4
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 171,2 172,9
8 Rakennustekn* töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ..... 210,7 204,1
1-9. Pientalorakentajan indeksi -
Smáhusbyggarens index........... *........... 172,3 177,4 185,2 176,5 173,3 178,8 189,8 178,0
1-6,8-9 Pientalon rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smähus ............ 174,3 173,2 185,2 174,9 174,4 174,9 189,8 176,3
7.1,7.2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i smlhus .... 175,6 184,1 182,1 180,2 185,0 183,9
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PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosi -  k r  - Year 1979
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1973=100 Maaliskuu - Mars - March Huhtikuu - April - April
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1973=100 Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smahusets totalindex 180,3 179,9 191,9 181,6 182,1 182,1 196,3 183,9
0 . Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................ 195,1 195,1 197,3 197,3
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden •••• 207,8 2 1 0 , 0
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 162,4 164,5
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ................. 204,2 206,3
1. Maarakennus - Markbyggnad .............. . 172,3 199,2 2 0 1 , 6 190,6 172,3 2 0 2 , 2 2 0 1 , 6 191,8
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ........... ....... 2 0 1 , 6 2 0 1 , 6
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp.......... .............. 223,9 226,7
6 Täyttö ja tasaus - Äterfyllning och utjämning • 165,9 169,2
7 Tontin pintatyöt -
Ytarbeten pä byggnadstomten ...... ........... 214,7 215,7
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ................... 166,1 171,9
2 . Perustukset - Grund .......................... 172,3 201,4 191,7 172,3 205,4 194,3
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial ........... . 148,6 151,0
2 Betonimassa - Betongmassa .................... 230,5 230,5
3 Teräkset - Armering ...................... .. 205,2 205,2
7 Läramöneristeet - Värraeisoleringsvaror ......... 278,3 292,6
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ........ 141,2 161,9
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kompletterande byggnads-
delar och ytkonstruktioner ................... 172,3 165,2 185,9 169,9 172,3 167,1 193,6 172,2
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .............. 186,4 186,4
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning ............... 212,7 216,8
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ...... 154,7 156,8
61 Ikkunat - Fönster ............................ 148,4 149,6
62 Ovet - Dörrar ..................... .......... 143,5 148,3
63 Puutavara - Trävaror ......................... 153,6 155,5
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor..... ......... 178,4 178,9
7 Lämmöneristeet - Värraeisoleringsvaror ........ 250,3 250,3
8 Vesi- ja kosteuseristys -
Vatten- och fuktisolering .................... 210,5 219,7
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ................... 167,0 173,7
6 . Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ....... 172,3 173,5 173,4 172,3 175,3 175,0
1 Kalusteet - Inredning ........................ 165,7 167,1
2 Varusteet - Utrustning........ ..... ........ 195,8 196,7
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 172,0 172,3
5 Listoitus - Lister ........................... 251,2 267,4
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader .............. 172,0 192,2 185,5 173,3 194,5 187,5
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............ 179,1 183,9 182,8 180,7 187,2 185,7
11 Lämmitysjärjestelmä -
Uppvärmningsanläggningar ..................... 196,0 197,9
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar ............... 163,7 169,3
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ........ 188,9 226,1 2 1 1 , 2 189,1 226,1 211,3
3 Sähkötyöt - El* installation............... .. 165,5 2T1.0 190,8 166,0 2 1 1 , 0 191,0
8 Maalaus - Malning ............................ 164,1 208,1 181,1 165,8 208,1 182,2
8 . Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader.... *......... 172,3 203,7 198,2 172,3 206,7 2 0 0 , 6
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer .... 188,0 194,2
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ..... 181,6 185,0
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ..................... .. 2 2 2 , 0 2 2 2 , 0
7 Kuljetukset - Transporter........ *.......... 261,2 261,2
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader .......... 210,3 189,1 205,5 216,9 190,8 2 1 1 , 0
1 Työnjohto - Arbetslednlng ................... . 204,2 206,3
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ••••••• 172,3 178,1 172,3 178,9
6 Vakuutukset - Försäkrlngar ................... 174,7 177,4
8 Rakennustekn* töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn* arbeten ..... 214,4 221,7
1-9. Pientalorakentajän indeksi -
Smähusbyggarens index........... *............ 180,3 179,9 189,8 180,9 182,1 182,1 195,6 183,2
1-6,8-9 Pientalon rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten i sraihus ............. 183,1 175,7 189,8 179,5 185,0 177,9 195,6 182,0
7.1,7.2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i smähus .... 180,2 186,2 184,8 181,7 189,3 187,5
Vuosi - Ár - Year 1979PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1973=100 Toukokuu - Maj - May Kesäkuu - Juni - June
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1973=100 Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (O (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smahusets totalindex 182,1 186,0 197,6 186,4 182,1 189,4 198,8 188,5
0 . Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................ 199,1 199,1 201,7 201,7
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden •••• 2 1 2 , 6 216,6
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 166,8 168,6
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ................. 206,3 206,3
1 . Maarakennus - Markbyggnad........ ...... . 172,3 213,0 204,7 196,7 172,3 216,2 206,2 198,3
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ................ ... 204,7 206,2
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................... 226,7 229,3
6 Täyttö ja tasaus - Äterfyllning och utjämning • 204,4 207,1
7 Tontin pintatyöt -
Ytarbeten pá byggnadstoraten......... ........ 229,4 230,2
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ................... 174,1 181,8
2 . Perustukset - Grund ................ •........ 172,3 207,1 195,5 172,3 214,7 2 0 0 , 6
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial .............. 155,9 160,3
2 Betonimassa - Betongmassa .................... 230,5 236,3
3 Teräkset - Armering .......................... 205,2 2 1 1 , 2
7 Lämmöneristeet - Värraeisoleringsvaror ........ 292,6 310,6
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ........ 161,9 177,0
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, koraple.tt.erande_.b.y.ggnads- .. _
delar och ytkonstruktioner ................... 172,3 170,3 193,9 174,2 172,3 173,2 193,9 176,0
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .............. 186,4 187,4
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning .......... ..... 223,4 227,2
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ..... 160,3 163,5
61 Ikkunat - Fönster ............ ............ . 150,4 153,1
62 Ovet - Dörrar.................... ........... 150,6 150,8
63 Puutavara - Trävaror ......................... 160,9 166,0
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ......... ..... 179,9 180,2
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ....... . 250,3 250,3
8 Vesi- ja kosteuseristys -
Vatten- och fuktisolering .................... 220,4 220,4
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ................. .. 173,7 173,7
6 . Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ....... 172,3 176,6 176,2 172,3 184,5 183,3
1 Kalusteet - Inredning ........ ............... 168,8 175,8
2 Varusteet - Utrustning ....................... 196,9 205,0
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 172,3 183,2
5 Listoitus - Lister ........................... 273,6 275,7
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader............. 173,3 199,8 191,0 173,3 201,3 192,0
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värrae-, vatten och avloppsarbeten....... ..... 180,7 191,3 188,9 180,7 192,1 189,6
11 Lämmitysjärjestelmä -
Uppvärmningsanläggningar ..................... 202,3 203,2
12 Vesi- ja viemärilaitteet
Vatten- och avloppsanläggningar .............. 172,8 173,7
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ........ 189,1 229,7 213,4 189,1 229,7 213,4
3 Sähkötyöt - El. installation ................. 166,0 215,7 193,6 166,0 2 2 1 , 1 196,7
8 Maalaus - Malning .......................... . 165,8 225,0 188,7 165,8 225,0 188,7
8 . Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ........ ...... 172,3 213,4 206,2 172,3 216,5 208,7
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer .... 201,4 206,6
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ...... 186,9 186,9
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel.................. ...... 2 2 2 , 0 233,9
7 Kuljetukset - Transporter .................... 284,1 284,1
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader....... . 216,9 192,1 211,3 216,9 193,9 211,7
1 Työnjohto - Arbetsledning ...... ............. 206,3 206,3
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ...... 172,3 181,2 172,3 184,7
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 179,7 182,1
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ..... 221,7 221,7
1-9. Pientalorakentajan indeksi -
Sraahusbyggarens index ••••.................... 182,1 186,0 196,6 185,7 182,1 189,4 197,0 187,8
1-6,8-9 Pientalon rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smáhus •••••••..... 185,0 181,4 196,6 184,1 185,0 185,4 197,0 186,6
7.1,7.2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i smáhus .... 181,7 193,4 190,6 181,7 194,2 191,2
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PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosi -  k r  -  Year 1979
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMAHUS 1973=100 Heinäkuu - Juli - July Elokuu - Augusti -August
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1973=100 Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smahusets totalindex 182,1 191,0 2 0 0 , 0 189,6 182,1 193,6 2 0 1 , 0 191,2
0 . Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................ 202,5 202,5 204,1 204,1
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden .... 217,8 2 2 0 , 2
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 169,6 171,1
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ..............• ••• 206,3 206,3
1 . Maarakennus - Markbyggnad .................... 172,3 216,4 206,2 198,4 172,3 216,9 208,6 199,2
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ................. 206,2 208,6
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................... 229,3 229,7
6 Täyttö ja tasaus - Äterfyllning och utjämning • 207,1 207,1
7 Tontin pintatyöt -
Ytarbeten pä byggnadstomten .................. 230,2 231,3
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ............ ...... 183,1 183,2
2 . Perustukset - Grund.......... ................ 172,3 215,9 201,4 172,3 216,4 201,7
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial .............. 163,1 163,9
2 Betonimassa - Betongmassa .................... 236,3 236,3
3 Teräkset - Armering ....................... . 2 1 1 , 2 2 1 2 , 8
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ........ 310,6 310,6
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ........ 181,3 181,3
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kompletterande byggnads-
delar och ytkonstruktioner ................... 172,3 175,6 195,9 177,8 172,3 179,0 195,9 179,9
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .............. 187,4 188,1
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning ............... 227,2 227,5
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten .... . 165,6 169,3
61 Ikkunat - Fönster ............................ 153,1 157,3
62 Ovet - Dörrar ................................ 150,8 164,7
63 Puutavara - Trävaror .............. .......... 169,1 170,0
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ............... 184,0 184,8
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ........ 258,8 263,0
8 Vesi- ja kosteuseristys -
Vatten- och fuktisolering .................... 220,4 220,4
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ................... 177,1 177,1
6 . Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ....... 172,3 183,8 182,6 172,3 188,3 186,7
1 Kalusteet - Inredning ............. ••••...... 175,8 183,0
2 Varusteet - Utrustning ....................... 206,7 207,6
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 179,5 180,7
5 Listoitus - Lister ........................... 279,8 275,8
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader .............. 173,3 202,5 192,8 173,3 204,5 194,2
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............. 180,7 193,2 190,4 180,7 195,4 192,1
11 Lämmitysjärjestelmä -
Uppvärmningsanläggningar ...••................ 205,2 208,7
12 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .............. 173,4 173,4
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ........ 189,1 216,2 205,4 189,1 216,2 205,4
3 Sähkötyöt - El. installation .......... ...... 166,0 227,0 199,9 166,0 229,8 201,5
8 Maalaus - Mälning ............ ............... 165,8 225,0 188,7 165,8 225,0 188,7
8 . Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader .............. . 172,3 218,1 2 1 0 , 1 172,3 219,0 2 1 0 , 8
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer •••• 2 1 1 , 1 214,8
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ..... 188,2 188,2
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel............. ••••••..... 233,9 233,9
7 Kuljetukset - Transporter .................... 284,1 284,1
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader....... . 216,9 195,8 2 1 2 , 1 216,9 196,6 212,3
1 Työnjohto - Arbetsledning .................... 206,3 206,3
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ...... 172,3 188,7 172,3 190,4
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 184,2 185,2
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ..... 221,7 221,7
1-9. Pientalorakentajän indeksi -
Smahusbyggarens index........................ 182,1 191,0 198,5 188,9 182,1 193,6 199,0 190,505100NO1 Pientalon rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smahus ............ 185,0 187,0 198,5 187,7 185,0 189,9 199,0 189,4
) * L y / *Z Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i smahus .... 181,7 194,5 191,5 181,7 196,6 193,1
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PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosi - Ar - Year 1979
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1973=100 Syyskuu - September - September Lokakuu - Oktober - October
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1973=100 Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smáhusets totalindex 182,1 197,2 203,1 193,6 182,1 2 0 0 , 8 206,0 196,0
0 . Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader .................... . 206,4 206,4 208,1 208,1
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden .... 223,8 226,0
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 173,2 175,4
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ......... ....... 206,3 206,3
1. Maarakennus - Markbyggnad .................... 172,3 219,9 216,6 2 0 2 , 6 172,3 2 2 0 , 2 216,6 202,7
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ................... 216,6 216,6
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................... 229,7 229,7
6 Täyttö ja tasaus - Aterfyllning och utjämning • 215,9 215,9
7 Tontin pintatyöt -
Ytarbeten pá byggnadstomten......... ......... 235,1 225,1
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ............... . 184,6 186,5
2 . Perustukset - Grund............. .......... . 172,3 219,4 203,7 172,3 2 2 2 , 2 205,5
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial .............. 170,8 178,4
2 Betonimassa - Betongmassa ................. . 236,3 236,3
3 Teräkset - Armering........ ................. 217,1 218,4
7 Läramöneristeet - Värmeisoleringsvaror ........ 310,6 310,6
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror..... . 181,3 181,3
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kompletterande byggnads-
delar och ytkonstruktioner ................... 172,3 182,7 195,9 182,2 172,3 187,8 200,7 186,0
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .............. 190,3 190,3
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning ............... 227,5 227,5
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ...... 173,6 179,6
61 Ikkunat - Fönster..... •••••................. 163,6 167,8
62 Ovet - Dörrar ................................ 172,5 176,8
63 Puutavara - Trävaror ......................... 173,8 182,8
64 Rakennuslevyt - ByggnadsskiVor ............... 184,8 184,8
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ........ 263,0 263,0
8 Vesi- ja kosteuseristys -
Vatten- och fuktisolering .................... 220,4 227,8
9 Mattotyöt - Golvbeläggning •••••.............. 177,1 179,9
6 . Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ....... 172,3 193,8 191,6 172,3 196,9 194,5
1 Kalusteet - Inredning ............... ........ 190,7 193,3
2 Varusteet - Utrustning ....................... 209,0 2 1 1 , 1
3 Laitteet - Anläggningar •••••••............... 181,3 185,7
5 Listoitus - Lister................. ........ 288,0 292,4
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader .............. 173,3 208,0 196,4 173,3 2 1 0 , 2 197,9
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............ 180,7 198,2 194,3 180,7 2 0 0 , 8 196,3
11 Lämmitysjärjestelmä -
Uppvärmningsanläggningar ..................... 2 1 0 , 1 213,1
12 Vesi- ja viemärilaitteet
Vatten- och avloppsanläggningar .............. 178,5 180,3
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ........ 189,1 216,9 205,8 189,1 225,4 210,9
3 Sähkötyöt - El. installation ................. 166,0 232,3 202,9 166,0 232,3 202,9
8 Maalaus - Málning ............................ 165,8 236,9 193,3 165,8 237,9 193,7
8 . Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ............... 172,3 2 2 2 , 1 213,4 172,3 224,3 215,2
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer .... 219,6 227,2
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ..... 188,2 189,1
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ....................... . 246,6 246,6
7 Kuljetukset - Transporter .................... 284,1 284,1
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader .......... 216,9 198,0 212,7 216,9 199,9 213,1
1 Työnjohto - Arbetsledning .................... 206,3 206,3
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ...... 172,3 193,4 172,3 197,2
6 Vakuutukset - Försäkringar •••••••............ 186,8 189,2
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ..... 221,7 221,7
1-9. Pientalorakentajan indeksi -
Smáhusbyggarens index ........................ 182,1 197,2 2 0 1 , 0 192,9 182,1 2 0 0 , 8 204,6 195,4
1-6,8-9 Pientalon rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smáhus ............ 185,0 193,6 2 0 1 , 0 191,9 185,0 197,5 204,6 194,6
7.1,7.2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i smáhus .... 181,7 199,3 195,1 ■181,7 2 0 2 , 1 197,3
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PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 Vuosi - Är - Year 1979
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÁHUS 1973=100 Marraskuu - November - November Joulukuu - December - December
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1973=100 Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c) (a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smahusets totalindex 182,1 202,9 207,5 197,4 184,0 205,8 209,6 2 0 0 , 0
0 . Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ......... ..... ......... 209,7 209,7 211,9 211,9
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden .... 227,4 229,6
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 179,0 181,3
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ............. . 206,3 208,3
1 . Maarakennus - Markbyggnad .................... 172,3 220,9 216,6 203,0 174,1 226,1 2 2 .1 , 1 206,8
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning............ ..... 216,6 2 2 1 , 1
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................... 229,7 230,9
6 Täyttö ja tasaus - Aterfyllning och utjämning • 215,9 230,8
7 Tontin pintatyöt -
Ytarbeten pl byggnadstomten .............. . 235,1 239,6
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ................ . 190,0 193,8
2 . Perustukset - Grund .......................... 172,3 224,7 207,2 174,1 226,8 209,2
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial .............. 184,6 189,7
2 Betonimassa - Betongmassa...... ............. 236,3 236,3
3 Teräkset - Armering .......................... 221,4 221,4
7 Lämmöneristeet - Värraeisoleringsvaror ........ 310,6 310,6
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ........ 181,3 187,0
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, korapletterande byggnads-
delar och ytkonstruktioner ................... 172,3 190,5 2 0 2 , 6 188,0 174,1 194,1 203,9 190,8
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .............. 190,3 190,3
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning ............... 229,5 232,8
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ...... 182,7 186,8
61 Ikkunat - Fönster ............................ 171,0 171,8
62 Ovet - Dörrar ................................ 178,0 180,1
63 Puutavara - Trävaror ......................... 185,9 191,6
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ............... 189,7 .194,1
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ........ 263,0 263,0
8 Vesi- ja kosteuseristys -
Vatten- och fuktisolering .................... 232,3 234,5
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ............ ....... 179,9 180,5
6 . Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ....... 172,3 197,1 194,7 174,1 199,4 196,8
1 Kalusteet - Inredning ........................ 193,3 195,3
2 Varusteet - Utrustning ....................... 2 1 2 , 0 215,4
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 185,7 186,7
5 Listoitus - Lister ........................... 295,4 305,5
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader .............. 173,3 2 1 2 , 2 199,3 175,1 2 1 2 , 6 2 0 0 , 1
Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värrae-, vatten och avloppsarbeten ............ 180,7 203,6 198,5 182,7 203,7 199,0
11 Lämmitysjärjestelmä -
Uppvärmningsanläggnlngar ..................... 215,0 215,0
12 Vesi- ja viemärilaitteet *
Vatten- och avloppsanläggningar .............. 184,7 184,7
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ......... 189,1 225,4 210,9 191,4 225,4 2 1 1 , 8
3 Sähkötyöt - El. installation ................. 166,0 232,3 202,9 167,7 234,1 204,6
8 Maalaus - Málning ........................... . 165,8 237,9 193,7 167,4 237,9 194,7
8 . Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ............... 172,3 226,6 217,1 174,1 237,1 226,1
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer .... 236,7 246,0
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial ...... 189,1 195,2
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smörjmedel ......................... 246,6 252,2
7 Kuljetukset - Transporter .................... 284,1 310,5
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader ........... 216,9 2 0 1 , 8 213,5 219,3 203,8 215,8
1 Työnjohto - Arbetsledning ............. ....... 206,3 208,3
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten..... . 172,3 2 0 1 , 1 174,1 203,4
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 191,5 192,9
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ..... 221,7 224,1
1-9. Pientalorakentajan indeksi -
Smáhusbyggarens index ............. ........... 182,1 202,9 206,1 196,8 184,0 205,8 208,2 199,4
1-6,8-9 Pientalon rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smihus ............ 185,0 199,7 206,1 196,0 187,0 203,5 208,2 199,1
7.1,7.2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i smAhus .... 181,7 204,8 199,4 183,7 204,9 199,9
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PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1973=100 
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÂHUS 1973=100
Vuosikeskiarvot 1979 
Ärsmedeltalen aren 1979
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1973=100 Annual averages for the year 1979
Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c)
Pientalon kokonaisindeksi - Smähusets totalindex 180,5 190,4 199,1 188,7
0 . Rakennuttajan kustannukset -
Byggherrens kostnader ........................ 201,4 201,4
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvoden .... 216,7
2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ................... 169,5
3 Muut rakennuttajan kulut -
Byggherrens övriga kostnader ................. 204,2
1 . Maarakennus - Markbyggnad .................... 170,8 2 1 1 , 6 207,7 196,5
2 Raivaus ja maankaivu -
Röjning och jordschaktning ................... 207,7
5 Salaojitus ja viemäröinti -
Dränering och avlopp ......................... 226,3
6 Täyttö ja tasaus - Äterfyllning och utjämning • 196,7
7 Tontin pintatyöt -
Ytarbeten pa byggnadstomten.............. .. 226,9
8 Erilliset ulkovarusteet -
Separat utrustning utomhus ................... 178,5
2 . Perustukset - Grund ............. ............ 170,8 212,3 198,5
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial ............ 163,6
2 Betonimassa - Betongmassa .................... 233,8
3 Teräkset - Armering .......................... 2 1 1 , 6
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ........ 295,3
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror ........ 166,5
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -
Stomkonstruktioner, kompletterande byggnads-
delar och ytkonstruktioner..... ............. 170,8 176,2 194,3 177,6
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror .......... 187,5
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -
Varor för murning och putsning ............... 223,0
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten ...... 166,8
61 Ikkunat - Fönster ............................ 156,5
62 Ovet - Dörrar ................................ 158,5
63 Puutavara - Trävaror ......................... 168,0
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor ............... 183,0
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror ........ 256,3
8 Vesi- ja kosteuseristys -
Vatten- och fuktisolering .................... 220,5
9 Mattotyöt - Golvbeläggning ................... 174,2
6 . Kalusteet, varusteet, laitteet -
Inredning, utrustning och anläggningar ....... 170,8 184,3 183,0
1 Kalusteet - Inredning ........................ 178,2
2 Varusteet - Utrustning ....................... 204,0
3 Laitteet - Anläggningar ...................... 177,9
5 Listoitus - Lister ........................... 274,3
7. Sivu-urakat - Sidoentreprenader .............. 172,5 201,5 191,8
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -
Värme-, vatten och avloppsarbeten ............ 180,1 192,9 190,0
11 Lämmitysjärjestelmä -
Uppvärmningsanläggningar........ ............ 204,8
12 Vesi- ja vieraärilaitteet
Vatten- och avloppsanläggningar .............. 173,1
2 Ilraanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten ........ 188,7 222,9 209,2
3 Sähkötyöt - El. installation ................. 165,6 221,4 196,6
8 Maalaus - Malning........... ................ 164,2 223,6 187,2
8 . Työmaan käyttökustannukset -
Arbetsplatsens driftskostnader ............... 170,8 216,1 208,2
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -
Tillfälliga anordningar och installationer .... 2 1 0 , 1
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial..... 186,7
6 Käyttö- ja voiteluaineet -
Driv- och smorjmedel ••••........ ............ 232,9
7 Kuljetukset - Transporter .................... 278,6
9. Työmaan yhteiskustannukset -
Arbetsplatsens kollektiva kostnader .......... 214,3 194,0 209,7
1 Työnjohto - Arbetsledning ................ . 204,2
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten ...... 170,8 187,3
6 Vakuutukset - Försäkringar ................... 182,3
8 Rakennustekn. töiden sosiaalikulut -
Socialutgifter för byggnadstekn. arbeten ..... 218,9
1-9. Pientalorakentajän indeksi -
Smahusbyggarens index ........................ 180,5 190,4 197,6 188,0
1-6,8-9 Pientalon rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten i smahus ............ 183,2 186,6 197,6 186,8
7.1,7.2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i smahus .... 181,1 194,5 191,4
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